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ɉɨɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɁɚɬɪɚɬɵɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɧɨɫɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ©ɜɤɥɚɞªɜɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨɫɥɟɚɜɚ
ɪɢɣɧɵɟɩɥɚɧɨɜɨɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɉɉɊɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɉɪɢɥɸɛɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɮɨɪɦɟɢ
ɫɩɨɫɨɛɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɜɚɠɧɟɣɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɢɧɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɨ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɌɚɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɟɦɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɤɨɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ>@
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢȽɈɋɌɊɂɋɈɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɟɪ
ɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
Контроль технического состояния±ɫɛɨɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɚɞɚɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɚɲɢɧɵɜɪɚɡɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵɜɪɟɦɟɧɢ
Диагностирование±ɚɧɚɥɢɡɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢɥɢɨɬɤɚɡɚɜɢɞɚɦɟɫɬɚɫɬɟɩɟ
ɧɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
Отказ±ɭɬɪɚɬɚɨɛɴɟɤɬɨɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɹɬɶɬɪɟɛɭɟɦɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
Неисправность±ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɤɨɝɞɚɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɨɹɜɥɹɸɬɩɪɢɡɧɚɤɢɞɟɝɪɚɞɚ
ɰɢɢɱɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɬɤɚɡɭɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɤɚɡ
Диагностический признак ± ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɟɫɭɳɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɨɛɴɟɤɬɚ
ȼɞɨɤɥɚɞɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟ©ɚɧɚɥɢɡɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɹªɩɨɞɤɨɬɨɪɵɦɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɦɟɬɨɞɚɧɚɥɢɡɚɫɢɫɬɟɦɵɫɰɟɥɶɸɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɮɭɧɤɰɢɣɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɤɚɡɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɨɰɟɧɤɢɩɪɢɱɢɧɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɨɬɤɚɡɨɜɧɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɬɤɚɡɨɜɢɢɯɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ>@
Ȼɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɞɚɥɟɟ  ȻɆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɥɨɠɧɨɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ȻɆ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɚɧɚɥɢɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ȻɆ±ɷɬɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɩɨɬɨɱɧɚɹɥɢɧɢɹɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɛɟɡɪɟ
ɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɟɸɳɚɹɛɨɥɟɟɫɨɬɧɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɬɵɫɹɱɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɱɟɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹɤɬɵɫɹɱɟɈɬɤɚɡɨɞɧɨɝɨɜɚɥɚɢɞɚɠɟɨɞɧɨ
ɝɨɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɟɬɨɥɶɤɨȻɆɧɨɢɜɫɟɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɜɩɨɬɨɤɟȻɆɐɟɧɚɨɬɤɚɡɚ ɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚɉɨɷɬɨɦɭɧɚɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɐȻɉɤɨɧɬɪɨɥɶɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɡɚɪɨɞɢɥɢɫɶɤɚɤɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚȻɆ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɧɬɪɨɥɹɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢȻɆɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɚɥɨɜ
ɢ ɪɨɬɨɪɨɜȻɆ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɚɥɵɢ ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɜȻɆɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɟɬɤɢɫɭɤɧɚɛɭɦɚɝɢɢɥɢɨɛɪɚɡɭɸɬɛɚɬɚɪɟɢȻɚɬɚɪɟɢɜɚɥɨɜɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɭɯɬɢɩɨɜȼɛɚɬɚɪɟɹɯ
ɩɟɪɜɨɝɨɬɢɩɚɜɚɥɵɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɬɩɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɄɛɚɬɚɪɟɹɦɷɬɨɝɨɬɢɩɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɪɟɫɫɵ
ɤɚɥɚɧɞɪɵɧɚɤɚɬɵȼɛɚɬɚɪɟɹɯɜɬɨɪɨɝɨɬɢɩɚɜɚɥɵɫɜɹɡɚɧɵɝɢɛɤɨɣɭɩɪɭɝɨɣɫɜɹɡɶɸɜɜɢɞɟɩɚ
ɪɚɡɢɬɧɨɝɨ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɚɥɵ ɫɜɹɡɚɧɵɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɭɤɧɚɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɟɫɫɨɜɨɣɱɚɫɬɢȼɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɫɜɹɡɶɰɢ
ɥɢɧɞɪɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɟɬɤɢɢɩɚɪɚɡɢɬɧɨɝɨɩɪɢɜɨɞɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɜɢɛɪɚɰɢɢɛɚɬɚɪɟɣɜɚɥɨɜɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɢɥɨɜɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɫɢɥɵ
ɢɧɟɪɰɢɢɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɯɦɚɫɫ ɜɚɥɨɜ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɰɢɥɢɧɞ
ɪɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɦɵɯ ɜɚɥɨɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɭɩɪɭɝɢɯɫɜɨɣɫɬɜɫɭɤɧɚɜɤɨɧɬɚɤɬɟɜɚɥɨɜɚɜɬɨɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɫɢɥɬɪɟɧɢɹɫɟɬɤɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɤɪɵɲɤɢɨɬɫɚɫɵɜɚɸɳɟɝɨɹɳɢɤɚɌɪɭɞɧɨ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɟɦɵɦɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɢɜɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɫɬɚ
ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨɫɬɶɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɜɨɞ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɟɬɤɨɣɢɩɚɪɚɡɢɬɧɵɦɩɪɢɜɨɞɨɦȼɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵɩɥɨɯɨɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬɫɹɩɪɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
Ɉɬɥɢɱɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɣɞɟɮɟɤɬɢɡɜɟɫɬɟɧɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɲɶɜɟɥɢɱɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɉɚɪɚɦɟɬɪɵɜɢɛɪɚɰɢɢɫɨɩɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɫɧɚɱɚɥɚɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɱɢɧɚɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɨɥɟɛɚɧɢɣɚɡɚɬɟɦɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜɟɥɢɱɢɧɚɞɢɚɝ
ɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚɩɭɬɟɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹɟɝɨɫɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȼɵɹɜɥɟɧɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɜɢɛɪɚɰɢɢ±ɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɷɬɚɩɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɇɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɐȻɉɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹȻɆɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɪɚɡɧɵɯɫɤɨɪɨ
ɫɬɹɯ Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ȻɆ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɜɢɛɪɚɰɢɢȻɆɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢȽɈɋɌ>@ɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɤɚɤɨɪɢ
ɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɦɚɲɢɧɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫ
ɧɨɜɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɟɧɨɜɚȻɨɥɟɟɥɟɬɧɚɡɚɞɛɵɥɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɫɬɚɬɶɹɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚȺȽɨɪɟ
ɥɢɤɚ>@ɜɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɡɚɬɪɚɬɵɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɪɚɡɩɪɟɜɵɲɚɸɬɟɝɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɋɢɫɬɟɦɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɵ
ɫɨɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɂɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɪɭɛɥɟɣɩɪɢɛɵɥɢɧɚɪɭɛ
ɡɚɬɪɚɬɉɨɡɞɧɟɟɟɳɟɛɨɥɟɟɫɬɪɚɫɬɧɨɜɵɪɚɡɢɥɫɹɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼɄɥɸɟɜ©ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɤɢ±ɡɚɞɚɱɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵª>@Ɋɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟȼȽɈɋɌɊɂɋɈ
>@ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɤɨɧɬɪɨɥɸɭɪɨɜɧɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɚɜɚɪɢɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɭɬɟɦɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɪɟɦɨɧɬɩɭɬɟɦɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɪɨɤɨɜ
ɢɨɛɴɟɦɚɪɚɛɨɬɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɜɵɜɟɪɤɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɫɩɨɪɬɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɧɚ  ɫɨɤɪɚ
ɳɚɟɬɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɜɪɚɡɚȻɚɥɚɧɫɢ
ɪɨɜɤɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɜɪɚɡɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɷɧɟɪɝɢɢɧɚ
ɐɟɧɬɪɨɜɤɚɫɧɢɠɚɟɬɜɢɛɪɚɰɢɸɜɪɚɡɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɧɚ
ɈɞɧɚɤɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɥɭɠɛɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɐȻɉɫɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɪɟɛɭɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚ
ɧɵɩɪɢɨɬɞɟɥɟɝɥɚɜɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɤɚɗɬɢɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɬɨɱɧɟɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣɷɥɟɤ
ɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɨɬɞɟɥɚɝɥɚɜɧɨɝɨɷɧɟɪɝɟɬɢ
ɤɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ Ʉɂɉ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ± ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɥɭɠɛɨɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɥɭɠɛɨɣɝɥɚɜɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɚ
Ɍɨɟɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɥɨɠɧɟɣɲɟɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫ
ɬɟɦɵɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɟɬɵɪɶɦɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɫɨ
ɫɥɚɛɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɜɹɡɶɸɌɚɤɚɹɪɚɫɩɵɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɹɢɚɧɚɥɢɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɟɞɢɧɨɝɨɚɝɪɟɝɚɬɚȻɆɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɩɪɢɦɟɪɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡ
ɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɟɞɟɬɤɪɚɫɩɵɥɟɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɤɧɟɪɟɞɤɨɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɫɹɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɜɨɰɟɧɤɟɩɪɢɱɢɧɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ Ⱥ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɫɚɦɵɦɭɧɢɜɟɪ
ɫɚɥɶɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ±ɩɪɨɫɬɨɟɦȻɆ
Ȼɭɞɭɳɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɢɞɢɬɫɹɜɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɤɚɞɪɨɜɫɪɟɞɫɬɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɟɞɢɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɭɸɭɫɥɨɜɧɨɧɚɡɨɜɟɦɨɬɞɟɥɨɦɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɚɧɚɥɢɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɥɢɨɬɞɟɥɨɦɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɚɤɷɬɨɩɪɢɧɹɬɨɧɚȺɈ©ɆɨɧɞɢɋɅɉɄª
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɢɜɢɛɪɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɬɚɤɠɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸɩɪɨɚɤɬɢɜɧɭɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ
ɉɪɢ ɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ©ɞɨ
ɩɭɫɬɢɦɨª©ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨªɛɟɡɜɵɹɜɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɝɥɭɛɢɧɵɞɟɮɟɤɬɚ
ɉɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɝɥɭɛɢɧɚɞɟɮɟɤɬɚȼɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɪɢɜɢɛɪɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɉɪɢɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟɩɪɢɱɢɧɚɢɡɧɨɫɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟ
ɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɮɟɤɬɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɤɨɝɞɚɨɞɧɢɢɬɟɠɟɥɢɰɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶɢɜɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɪɟɞɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ
ɉɪɢɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɧɚɩɟɪɜɨɦɭɪɨɜɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶɰɟ
ɯɨɜɵɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢɡɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɢɦɢ ɰɟɯɚɦɢ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɢ Ɉɧɢ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɝɪɚɮɢɤɚɦ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɧɚɜɬɨɪɨɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɝɥɭɛɢɧɵɢɦɟɫɬɚɞɟɮɟɤɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭ
ɠɢɜɚɧɢɸɢɪɟɦɨɧɬɭɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨɭɡɥɚ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɮɟɤɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟɭɪɨɜɧɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɢɥɢɢɡɦɟɪɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɢɝɧɚɥɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɇɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɪɨɜɧɟɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɧɚɞɟɠɧɨ
ɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɥɭɠɛ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɪɟɬɶɟɝɨɢɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɭɪɨɜɧɟɣ
ɑɚɫɬɨɩɪɢɱɢɧɚɦɢɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣȻɆɢɞɪɭɝɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɜɚɥɨɜ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɨɬɨɪɨɜ ɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɦɭɮɬɜɚɥɨɜɚɬɚɤɠɟɧɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɟɣɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯɜɚɥɨɜɜɛɚɬɚɪɟɹɯɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɟɫ
ɫɚɯɚɬɚɤɠɟɧɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɟɣɜɚɥɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɟɬɤɨɣɫɭɤɧɨɦɛɭɦɚɝɨɣɌɪɭɞɧɨɪɚɫ
ɩɨɡɧɚɸɬɫɹɚɜɬɨɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟɤɨɥɟɛɚɧɢɹɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɜɵɜɟɪɤɢɨɫɟɣɜɚɥɨɜɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɦɭɮɬɚɦɢɢɩɚɪɚɥ
ɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɟɣ ɜɚɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɟɬɤɨɣ ɫɭɤɧɨɦ ɛɭɦɚɝɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɷɬɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɬɪɟɛɭɟɬɢɯɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɇɚ ɦɧɨɝɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɭ ɜɚɥɨɜɢɯɜɵɜɟɪɤɭɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ
ɜɚɥɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɥɭɠɛɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɚɛɭɦɚɝɢȼɟɪɨɹɬɧɨɜɛɭɞɭɳɟɦɫɢɫɬɟɦɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢ
ȻɆɛɭɞɟɬɬɚɤɠɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣɜɫɢɫɬɟɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȻɆ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣɜɨɩɪɨɫɩɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɥɭɠɛɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɣ ɲɬɚɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɫɱɟɬɚ Ⱦɥɹ
ɤɪɭɩɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɲɬɚɬɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɨɠɧɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚɨɫɧɨɜɟɧɨɪɦɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚɨɩɭɛ
ɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ  ɞɨ ɨɬ ɱɢɫ
ɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɫɱɟɬɚɲɬɚɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ ɢ
ɡɚɬɪɚɬɵɜɪɟɦɟɧɢɧɚɨɞɧɭɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɢɡɦɟɪɟɧɢɟɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɨɞɧɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚ
ɜɢɛɪɨɫɢɝɧɚɥɚɬɪɚɬɢɬɫɹɦɢɧɭɬɌɪɟɛɭɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɱɟɤɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢ
ɛɚɥɚɧɫɜɪɟɦɟɧɢɜɝɨɞɧɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɜɫɟɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɱɬɨɞɥɹɤɪɭɩɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɪɭɞɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Список литературы

Ʉɭɰɭɛɢɧɚɇȼɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɢ
ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɲɢɧɧɚɨɫɧɨɜɟɢɯɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɵɢɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɇȼɄɭɰɭ
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Аннотация.В докладе обосновываются направления развития диагностики техниче-
ского состояния оборудования как основы совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования различных отраслей промышленно-
сти, в том числе целлюлозно-бумажных производств.
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Abstract. The report substantiates the directions of development of diagnostics of the tech-
nical condition of the equipment as the basis for improving maintenance and repair of technologi-
cal equipment of various industries, including pulp and paper production.
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